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选编了新制度经济国际学会 19 9 9 年研讨会的主要发
言和论文
。
二位诺贝尔经济学奖的获得者诺思 ( D uo g las
s c
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在《制度和理论经济学杂志 ) 2 0 0 年 3 月号上发表 的
“
中国的市场过渡过程 ( 1 9 7 8 一













波兰始于 1 9 80 年
,
苏联始于 19 8 5 年
。






















一种是 19 5 8 年大跃
进运运
,
另一种是 19 “ 一 19 7 6 年的十年文革
。
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